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Latar Belakang :  Penurunan kualitas hidup sering terjadi  pada wanita  setelah
melahirkan.  Persalinan  melalui  vagina  sering  menimbulkan  beberapa  keluhan
pasca  persalinan.  Persalinan  dengan  seksio  sesarea  dapat  menimbulkan  risiko
terjadinya komplikasi yang dapat berpengaruh pada kualitas hidup.
Metode :  Penelitian  observasional  analitik  dengan  pendekatan  cross  sectional.
Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Gajahan mengganakan teknik
cluster sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 ibu pasca persalinan normal
dan 30 ibu pasca persalinan seksio sesarea. Pengambilan sampel dilakukan pada
bulan  Desember-Juli  2017.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dengan
wawancara menggunakan kuesioner Short Form Health Survey (SF-36) dan data
sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney
Hasil : Pada hasil uji Mann-Whitney diperoleh hasil terdapat perbedaan kualitas
hidup  ibu  pasca  persalinan  normal  dan  seksio  sesarea  yang  signifikan  pada
domain fungsi fisik (p=0.001), peranan fisik (p=0.031), energi (p=0.033), dan rasa
nyeri (p=0.037). Sedangkan pada domain peranan emosi (p=0.67), kesehatan jiwa
(p=0.981), fungsi sosial (p=0.859) dan kesehatan umum (p=0.954) tidak terdapat
perbedaan kualitas hidup yang signifikan
Kesimpulan :  Terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan pada domain
fungsi fisik, peranan fisik, energi dan rasa nyeri.
Kata Kunci: Kualitas Hidup, Persalinan Normal, Persalinan Seksio Sesarea
ABSTRACT
FINNY YUNIARTI EKOSARI.  R1116032.  DIFFERENCES QUALITY OF
LIFE  3-12  MONTHS  OF  AFTER  NORMAL  LABOR  AND  SECTIO
CAESAREA  AT  REGION  COMMUNITY  HEALTH  CENTER  OF
GAJAHAN. Study Program DIV Midwivery Education, the Faculty of Medicine,
Sebelas Maret University Surakarta 2017.
Background: Quality of life of women sometime decreasing after birth. Vaginal
delivery causes some postpartum complaints. Sectio caesarea may pose a risk of
complications that may affect quality of life.
Method: Analytical observational study with cross sectional approach. The study
was conducted in the region of community health center of Gajahan using cluster
sampling technique with 30 samples of normal postpartum mothers and 30 post-
i
cesarean section mothers. Sampling was conducted in December-July 2017. The
data used were primary data by interview using Short Form Health Survey (SF-
36) questionnaire and secondary data. Data analysis was using Mann-Whitney test
Results: In  Mann-Whitney test  results  showed  that  there  were  differences  in
quality of life  of  normal  postpartum mother  and caesarean section in  physical
function domain (p = 0.001), physical role (p = 0.031), energy (p = 0.033), and
Pain (p = 0.037). In the domains of emotional roles (p = 0.67), mental health (p =
0.981), social function (p = 0.859) and general health (p = 0.954) there was no
significant difference in quality of life
Conclusion: There are significant differences in quality of life in the domain of
physical function, physical role, energy and pain.
Keywords: Quality of Life, Normal Delivery, Sectio Caesarea
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